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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemempuan berhitung 
permulaan pada anak kelompok A TK Aiyiyah Bustanul Athfal Paseban I Bayat. 
Penelitian ini dilakukan melalui permainan gelas cantik hal ini dikarenakan kempuan 
berhitung permulaan anak masih rendah yang terbukti dalam satu kelas sebagian 
besar anak belum bisa menguasai berhitung terutama dalam hal mengurutan lambang 
bilangan dan membilang. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anak didik 
kelompok A TK Aiyiyah Bustanul Athfal Paseban I Bayat Tahun Ajaran 2013/2014 
yang berjumlah 20 anak didik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan 
kelas (PTK) yang diseratai pengujian hipotesis. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. 
Teknik yang digunakan adalah persentase keberhasilan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa persentase kemampuan berhitung permulaan pra siklus 32,27 
%, Siklus I 62,77 %  dan siklus II 85,55 % dari hasil penelitian berupa persentase 
tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa melalui permainan gelas cantik 
dapat mengembangkan kemampuana berhitung permulaan  pada anak kelompok A 
TK Aiyiyah Bustanul Athfal Paseban I Bayat Tahun Ajaran 2013/2014. 
 
Kata Kunci : permainan gelas cantik, kemampuan berhitung permulaan. 
 
 
    
 
